






















































































































































































































lanzarse  directamente  a   la  piscina  y   luego  consultar   las  dudas  con   los  manuales   e 
internet, una vez que tienes más o menos claro lo que debes hacer. Antes de empezar el 
ejercicio, experimenta todo lo que necesites con el programa.
Si con esto no tienes bastante, siempre puedes preguntarle al profesor......
